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1. YLEISTÄ 
Nämä turvallisuus- ja varovuusohjeet sisältävät lainauksia asiaa koske-
vista Iaeista, asetuksista, päätöksistä ja yleisistä ohjeista. Lisäksi on mu-
kana paloturvallisuuden (suojaetäisyydet, sammutusvälineet) ja ympä-
ristön suojelun osalta mu rskauslaitoksiin sovellettuja suosituksia sekä 
opastuksia. 
Työturvallisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on tarkoin 
otettava varteen kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän 
ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hänen muihin edellytyksiinsä 
katsoen kohtuudella on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutu-
masta työssä alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn johdosta haittaa ter-
veydelleen. Saman pykälän 2 momentin mukaan työntekijän on tarkoin 
noudatettava, mitä hänen velvollisuudekseen työturvallisuuslaissa ja 
sen nojalla annettavissa järjestysohjeissa määrätään, niin myös nouda-
tettava siinä tarkoitettuja suojeluohjeita ja käytettävä hänelle tapatur-
mien ja terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojeluvälineitä sekä 
muutoinkin noudatettava työssä tarpeellista varovaisuutta. 
Työturvallisuuslain 34 §:n mukaan on työntekijälle annettava työn laa-
dun ja työolosuhteiden edellyttämää opetusta ja ohjausta työssä sattu-
van tapaturman sekä työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämi-
seksi. Milloin aihetta on, on tarkoituksenmukaisia varoituksia ja muita 
suojeluohjeita pantava julki sopiviin kohtiin työpaikalle. 
Työturvallisuuslain 48 §:n mukaan on työnantajan velvollisuus saattaa 
työsuojelua koskevat ohjeet työntekijäin nähtäväksi sekä tarkkailla nii-
den noudattamista. Työsuojelutoimenpiteiden kohtuullisuutta ja tar-
peellisuutta arvostelevat työpaikalla asian ensi kädessä ratkaiseva ja rat-
kaisusta vastuun kantava työnantaja asiantuntijoineen ja työntekijät työ-
suojeluedustajineen. Voimassa olevien työsuojelun valvonnasta annet-
tujen säännösten mukaan valtion työsuojeluviranomaiset ratkaisevat 
onko joku toimenpide työsuojelusäädösten vaatimukset täyttävä vai ei. 
Arvosteluperusteena voidaan käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hy-
väksymiä normeja ja teknisiä ym. turvallisuusmääräyksiä. 
Poikkeaminen näistä ohjeista voidaan sallia, mikäli muutostoimenpiteillä 
edistetään työsuojelua. 
2. ALOITUSTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET 
2.1 TYÖSUOJELUORGANISAATIOT, 
TYÖSUOJELUN VALVONTA, ILMOITUSVELVOLLISUUDET 
Lakisääteinen vastuu työpaikan työturvallisuudesta on työnantajalla, 
työmaan työnjohdolla, työmaan päälliköllä, työpäälliköllä ja urakoitsijan 
ollessa kyseessä viime kädessä yrityksen johdolla. Linjaorganisaation 
mukainen työnjohdon vastuu rajautuu piiri- ja urakoitsijakohtaisen käy-
tännön mukaan. 
Työsuojelun valvontalaki (131 /73) ja asetus (954/73) asettavat velvoit-
teita ja tehtäviä työsuojelupäällikölle, -valtuutetulle ja -toimikunnalle. 
Vastuuta työturvallisuudesta tämä ei kuitenkaan siirrä mainituille henki-
löille, vaan kysymys on po. lain ja asetuksen nimen mukaisesti työsuoje-
lun valvonnan järjestämisestä ja työpaikan turvallisuuden tehostamises-
ta sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistyöstä. 
Työsuojelun valvontalain 21...23 §:ssä on määräyksiä ilmoitusvelvolli-
suuksista, kuten ilmoitukset työn alkamisesta, vakavista työtapaturmis-
ta ja ammattitautitapauksista. Valvontalain 13 §:n mukaan työnantajan 
on kirjallisesti ilmoitettava työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja 
varavaltuutetun nimet ja osoitteet työsuojelun piiriviranomaiselle tai si-
ten kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää. TVL:n murskaamohenki-
löstön osalta ko. ilmoitus tehdään erityisiä ilmoituslomakkeita käyttäen 
piirikonttorin kautta valtiokonttorille. Ilmoituksesta työtapatu rmista ja 
ammattitautitapauksista sekä laitteiden käyttöönotosta ja määräaikai-
seen tarkastukseen liittyvistä velvoitteista vastaa murskaamon työnjoh-
to sekä työsuojelupäällikkö osaltaan. Edelleen työsuojelupäällikkö vas-
taa osaltaan rakennustyön järjestysohjeiden (274/69) tarkoittamista en-
nakkotoimenpiteistä työtapaturmien estämiseksi. Työnjohdon ja työ-
suojelupäällikön tulee myös huolehtia, että työpaikalla on työsuojelun 
valvontalain 28 §:n mukainen työpaikkakirja sekä nähtävillä saman lain- 
kohdan mukaiset työsuojelun valvontaa koskevat säädökset. 
TVL:n murskaamoiden osalta sopimus työsuojelun yhteistyöstä tie- ja 
vesirakennuslaitoksessa (TVH 7011251 määrää työsuojeluorganisaation 
perusteet ja sen, valitaanko murskauslaitoksen työsuojeluelimiin työ-
suojeluasiamies vai työsuojeluvaltuutettu jne. Näihin kysymyksiin liitty-
viä selvityksiä ja ohjeita antaa piirikonttori, lähinnä piirin työsuojelutar-
kastaja. 
Yleensä piirin hallinnassa olevat murskauslaitokset muodostavat toimin-
nallisen kokonaisuuden, olipa sitten kysymys yhdestä tai useammasta 
murskauslaitoksesta. Tällöin on useimmiten yksi rakennusmestari ni-
metty työsuojelun valvontalain 9 §:n tarkoittamaksi työnantajan edusta- 
MURSKAUSTYOMAAN 
TYÖSUOJELUTOIMINTOJEN MUISTILISTA 
Tehtävä Aika työn Toimenpiteet 
alkamisesta 
1 	Työsuojelupäällikön Heti työmaan Työnantaja nimeää. Kirjalli- 
nimeäminen alussa nen ilm. ko. henkilölle, ra- 
Ts.valv.laki 9 § kennuttajalle. Tiedoksi työ- 
paikalle. Rakennuttaja ilmoit- 
taa työsuojelupäällikkönsä 
nimen urakoitsijalle. 
2 Työn alkamisilmoitus, Enint. 1 viikko. Läh. siihen työsuojelupiiriin, 
työsuojeluhallituksen Työs.valv.laki 21 §. jonka alueella työmaa on, 
ITSH) lomake Työn kestoaika yli 1 yrityksen pääkonttoriin, työ- 
kk ja vahvuus väh. suojelupäällikölle, todetaan 
10 työntekijää työmaakokouksessa. Ura- 
koitsija tekee omalta osal 
taan. 
3 Mikäli työntekijät katsovat Viimeistään 2 kk:n Tiedoksi työpaikalle, työn- 
tarpeelliseksi, voidaan valita kuluttua työn aIka- antajalle, työsuojelupäälliköl- 
työsuojeluvaltuutettu ja misesta. Työsuoje- le. Urakoitsija ilmoittaa ra- 
varavaltuutettu tai työ- luvalvonta-asetus kennuttajalle ja työturvalli- 
suojeluasiamies 18 § suuskeskukseen. 
4 Käyttöönottotarkastukset Heti työmaan alusta Tarkastuksista pidettävä pöy- 
IJO 67 §1 ja viikottaiset lukien täkirja, joka säilytetään työ- 
kunnossapitotarkastukset paikkakirjan liitteenä lkts. 
(JO 68 §, 69 §, 70 §) kohta 2.2). 
5 Otettava käyttöön TSH:n Heti työmaan alusta Esitettävä merkintöjä varten 
mallin mukainen työpaikka- lukien. tarkastusta suorittavalle työ- 
kirja. )Saatavana: Valtion Ts.valv. laki 27 § suojeluviranomaiselle. Säily- 
painatuskeskus, Annankatu Vahvuus väh. 10 tetään työmaan toimistossa. 
44, PL 516, 00101 Hki 10. työntekijää Yksi kirja/työmaa riittää. 
puh. 90-645 121, hinta Urakoitsijalla oltava oma työ- 
1 mk, myös kirjakaupoistal paikkakirja. 
6 Asetettava nähtäville Välittömästi työn Sopivaan paikkaan niin, että 
tyäs.valv.laki, asetus, työ- alettua ja työsuoje- tulevat myös työntekijöiden 
suojeluviranomaisen nimi, lupäällikön nimeä- tietoon, vrt. Ts.valv.laki 28 
osoite ja puh.nro sekä työ- misena valtuutet- 
suojeupäällikän ja tujen2 ' valinnan 
työsuojeluvaltuutettujen 1 ) jälkeen 
nimet. Ts.valv.laki 28 § 
7 Ilmoitus vakavasta työtapa- Välittornästi tapa- Ilmoitus poliisi- ja työsuojelu- 
turmasta tai ammattitauti- turman tai amm.- viranomaisille. 
tapauksesta. taudin toteamisen 
Ts.valv.laki 22 § jälkeen 
11 tai työsuojeluasiamiesten 21 tai työsuojeluasiamiehen 
jaksi, joka huolehtii työsuojelun valvontalaissa ja asetuksessa mainituis- 
ta tehtävistä työpaikan turvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi. 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu työsuojelun osalta yhteistoiminta 
piirin työsuojeluelinten kanssa. Urakoitsijan työnjohdon telvollisuutena 
on osaltaan huolehtia työturvallisuuslain edellyttämästä työsuojelun jär-
jestämisestä sekä työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoiminnan 
aikaansaamisesta työpaikalla. Urakoitsija vastaa kaikista työnantajalle 
kuuluvista työsuojelutehtävistä työpaikallaan. 
2.2 KÄYTTÖÖNOTTO - JA TYÖMAATARKASTUKSET 
Valtioneuvoston päätös nro 274/69 sisältää rakennustyössä noudatetta-
vat järjestysohjeet. Järjestysohjeiden 9. luvun mukaan on työmaan vas-
tuunalaisen työnjohtajan toimesta suoritettava työmaatarkastus ennen 
koneen, laitteen tai rakenteen käyttöönottoa ja samoin suoritettava tar-
kastuksia ajoittain (mikäli mandollista ainakin kerran viikossa) työn aika-
na. Työntekijäin edustajalle on varattava mandollisuus olla mukana tar-
kastuksissa. Tarkastuksissa tulee todeta, vastaako kone, laite tai raken-
ne turvallisuusmääräyksiä. Jos vikoja tai puutteita esiintyy, ne on korjat-
tava välittömästi ja jatkettava työtä vasta hyväksyttävien korjaustoimen-
piteiden jälkeen. 
Työmaan aloituskokouksessa sovitaan käyttöönottotarkastuksen pitä-
misestä pöytäkirjamerkinnällä. Käyttöönottotarkastuksen suorittavat 
u rakoitsijan edustaja (työsuojelupäällikkö tai vastaava mestari), raken-
nuttajan edustaja ja TVL: n piirin työsuojelutarkastaja. 
Työmaatarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa (TVH:n lomake 701018), 
johon on merkittävä mandolliset huomautukset ja milloin esitetyt kor-
jaukset on suoritettu. Pöytäkirjan varmentavat nimikirjoituksellaan tar-
kastuksen suorittajat sekä hankkeen päällikkö. 
Tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä työpaikkakirjan tai työsuojeluasia-
kirjojen yhteydessä. 
Seuraavassa luettelossa on esitetty murskausaseman käyttöönotto- ja 
työmaatarkastuksissa huomioonotettavia seikkoja. 
1. Luvat, ilmoitukset ja tarkastukset 
Palo- ja sähkötarkastusluvat, terveyslautakunnan lupa ja tarkastus, il-
moitus vesipiirille, työterveyshuoltolain edellyttämät tarkastukset, työ-
suojelun valvontalain edeltyttämät ilmoitukset. 
2. Yleistä 
Työturvallisuuslain 19 §:n mukainen työpaikan yleinen järjestys ja siis-
teys, koneiden - laitteiden - tarveaineiden varastointi, kulkureitit ja 
niiden kunto. 
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3. Työmaavarastot, palavien nesteiden varastointi 
Yleinen järjestys, luvat, ohje- ja varoituskilvet, työvälineideri kunto - 
kone - käsi - sähkö, öljysäiliöt, polttoöljysäiliöiden altaat, säiliöiden 
merkinnät, jäteöljyjen hävittäminen. 
4. Nestekaasulaitteet ja -varastot 
Pullot, letkut, venttiilit, polttimet, varasto. 
5. Palonsammutusvälineet 
Riittävyys, sijainti, merkinnät, käyttöohjeet, sammuttimien vuositarkas-
tus. 
6. Henkilökohtaiset suojaimet 
Kypärien, silmä- ja kasvosuojaimien, hengityssuojaimien, kuulosuojai-
mien ja suojajalkineiden saatavuus, kunto, huolto, käyttövalmius. 
7. Ensiapuvalmius 
Ea-koulutetut henkilöt, ea-vätineistä huolehtiva henkilö, hälytysnume-
rot, ea-varusteet: riittävyys - sisältö - kunto, ea-kaapit - laukut - 
taskupakkaukset, paarit - huovat - opastimet. 
8. Kulkutiet, tikkaat, portaat, tehneet, työtasot, kaiteet, 
tukirakenteet, lastaussihlat 
Kulkureitit säännöllisesti huollettaviin kohteisiin, aukkojen ja terävien uI-
konevien osien suojaus, perustus, ankkurointi, nousuportaiden ja -tik-
kaiden selkäsuojat, telinesilta, jalkalistat, askelmien kiinnitys, liukues-
teet. 
9. Koneaseman suojaus 
Kidat, hihnat, nielut, ketjut, pyörivät akselit, vauhti- ja hammaspyörät, 
massarata ja vetokäydet. 
10. Oljypolttimet 
Poltinten kunto, varolaitteet, huolto. 
11. Sähkölaitteet ja sähkövoima-asemat 
Sähkälaitteistojen tarkastukset, pää- ja jakokeskukset, suojamaadoituk-
set, kaapelien ja johtojen sijoitus, liitännät, mittarit, varoitusvalot, kulu-
tuskojemerkinnät, hätäpysäytyspainike, varoitus- ja ohjemerkinnät, säh-
kötyökoneet ja -valaisimet. 
12. Työmaavalaistus 
Yleisvalaistus, kohdevalaistus, riittävyys, valaisimien puhtaus ja kunto, 
kaapeleiden kunto. 
13. Hitsauslaitteet 
Muuntajat, johtojen kunto, pullojen sijainti ja kiinnitys, letkut, liitännät, 
takatutisuoja, takaiskuventtiili, asbestikäsine, kasvonsuojain, hitsaus-
huurujen paikallispoisto, kaasupullojen varasto. 
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Leukamurskaimen kidan suojaus. 
14. Nostokoneet ja välineet 
Ajo- ja kuormausnostureiden tarkastukset, nostoapuvälineiden kunto, 
kuormitusmerkinnät, teräsköydet, raksit, ketjut, sakset, koukut, tarral-
met, nostoliinat, muut nostoapuvälineet. 
15. Maansiirtokoneet 
Hallintalaitteet, valot, jarrut, ylävaunun jarrut - lukitus, äänimerkki, 
peilit, moottorin pysäytyslaite, poistumistiet, varoituslaitteet ja -kilvet, 
pyörivien koneenosien suojaus, kuormitustaulukko, nostokoukut ja 
-apuvälineet, puomit, paineputket ja -letkut, letkunrikkoventtiilit, ukko- 
venttiilit, puomien köysistö, liukuesteet, tukijalat. 
16. Muut koneet ja laitteet 
Hiomakojeet, puuntyöstäkoneet, moottorisahat, muut pienkoneet. 
17. Käyttö- ja huolto-ohjeet 
Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltopäiväkirjat. 
18. Laboratoriot 
Ilmanvaihto, sammutin, ea-kaappi, käytettävät kemikaalit. 
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19. Henkilöstötilat 
Pukeutumis - säilytys - peseytymis - kuivaus - käymälä, siivous, 
etäisyys työkohteesta. 
20. Liikenteen järjestely ja -ohjaus 
Yleinen liikenteen ohjaus, liikennemerkit, työntekijöiden heijastava vaa-
tetus. Vrt. TVH 742000. 
21. Sorakuopat, kaivannot, työmaatiet 
Rintauksen kaltevuus, seinämien tuenta, sortumavaara, lipat, kamit, ki-
vet, routa, kaivumassojen sijoitus, koneen kaivuturvaetäisyys, kuoppien 
merkitseminen ja aitaaminen, kohtaamispaikat, liikennemerkit, varoitus-
kilvet, vilkut, työmaateiden kunto, ylikulkusillat, auraus, hiekoitus, kier-
totiet, alueen siistiminen työn päättyessä. 
22. Louhinta- ja räjäytystyöt 
Porauskaluston letkut ja niiden liitokset, pölynpoistolaitteet, panostus-ja 
poraussuunnitelmat, panostajien lupakirjat, vaara-alueen vartiointi, rä-
jähdystarvikkeiden kuljetus, käsittely, vartiointi ja varastointi. 
23. Fysikaalisten mittausten tarve 
Melu, tärinä, pöly, veto, valaistus. 
Työturvallisuustarkastus on murskaamolla syytä aloittaa raaka-aineen 
ottopaikalta. Ottopaikan hoidossa ja raaka-aineen siirrossa murskauslai-
tokseen on vaaratekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon jo työtä suunnitel-
taessa. Murskaamo tulee ennen työn aloittamista tandistaa (kidan ja 
murskattavan aineen suhde). Väärä murskaimen asetus aiheuttaa toi-
mintakatkoja, joihin liittyy vaarallisia työvaiheita, koska "kivisuma" jou-
dutaan purkamaan miestyönä rautakankea käyttäen. 
Työturvallisuuslain 34 §:n mukaan, milloin aihetta on, on tarkoituksen-
mukaisia varoituksia ja muita suojeluohjeita pantava julki sopiviin kohtiin 
työpaikalle. 
Seuraavassa esitetty luettelo tärkeimmistä murskausaseman 
varoitus- ja ohjetauluista sekä -merkinnöistä: 
Melu 
Kun melutaso työhuoneessa tai työpaikalla ylittää 85 dB (A), on asetet-
tava sinne johtavalle ovelle tai kulkutielle helposti luettava pysyvä ilmoi-
tus, jossa on varoitus melutason vaarallisuudesta ja tarvittaessa vaati-
mus kuulosuojaimien käytöstä (VNP 730/74). 
Sähkölaitteet 
Pääpysäytyspainike on merkittävä selvästi vähintään 10 mm korkuisilla 
kirjaimilla SEIS/STOP. 
Sulakkeet on varustettava ao. kulutuskojetta osoittavilla merkinnöillä. 
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Murskauslaitoksen pääpysaytyspainikkeen merkitseminen. 
KaasupuHot 
Kaasupullojen varastori ulkoseinään on asetettava taulu, jossa lukee 
"kaasupulloja", "tyhjät", "täydet" sekä kilpi "tulenarkaa" (eldfarligt). 
Polttoöljyt 
Polttoöljyn varastosäiliät on merkittävä varoituslipukkeella, joka on vä-
riltään punainen ja muodoltaan kärjelleen asetettu neljä, jonka ytäkul-
massa on musta hekin kuva. Neliön alareunassa tulee olla lisäksi merkit-
tynä mustin kirjaimin palavan nesteen luokka ja sanat "Tulenarkaa", 
Eldfarhigt". 
Räjähdysaineet 
Jos murskausasemalla jodutaan varastoimaan räjähdysaineita, on va-
rasto merkittävä standardin SFS 4398 mukaan. 
Ensiapu 
Puhelimen vieressä on oltava selvästi nähtävissä ambulanssin ja palo-
kunnan puhelinnumerot ja niiden varanumerot. Ensiapuvähineiden sijoi-
tuspaikat varustetaan tarvittavin merkinnöin. 
Alkusammutuskahusto 
Sammutuskaluston paikat merkitään punareunaisehla, valkopohjaisehla 
neliällä. 
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P utoa miset 
Käytetään tarvittaessa taulua "Varo putoavia esineitä" sekä taulua, jos-
sa kehotetaan käyttämään suojakypärää. 
Edellä esitetyn lisäksi joudutaan murskausaseman koosta ja paikasta 
riippuen käyttämään muita varoitustauluja (esim. varoitus työmaan si-
säisestä liikenteestä, nosturin riippuvasta taakasta jne.). 
Kun kaikki edellä mainittu on hoidettu, tarkistetaan, että henkilökohtai-
sia suojaimia on riittävästi ja että ne ovat moitteettomia. 
Työnjohto yhdessä työntekijäin edustajan kanssa pitää huolen siitä, että 
työntekijät noudattavat annettuja turvallisuusohjeita. 
2.3 TYÖ HÖNOTFO SEKÄ 
ALKU- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 
Työnjohdon on yhteistyössä työterveyshenkilöstön kanssa huolehditta-
va siitä, että työntekijöiden alku- ja määräaikaistarkastukset suoritetaan 
työterveyshuoltolain määräysten mukaisesti. Uusista työntekijöistä on 
alkutarkastuksen suorittamista varten ilmoitettava välittömästi työter-
veyshenkilöstölle. Urakoitsija huolehtii tarkastuksesta omien työnteki-
jöittensä osalta. 
3. ASEMAN SUUNNITTELU, TYÖYMPÄRISTÖ 
JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 
3.1 ENNAKKOSUUNNITTELIJ 
Rakennustyön järjestysohjeiden (274/69) 4 §:n yleisissä määräyksissä 
sanotaan: "Rakennustyömaan järjestely ja rakennustyö on ennakolta 
suunniteltava kiinnittäen erityistä huomiota huoltorakennusten sijain-
tim, rakennustöissä tarvittavien koneiden ja muiden laitteiden sijoituk-
seen sekä rakennusaineiden ja -jätteiden lastaus-, purkaus- ja varastoin-
titilojen valvontaan ja työmaan liikenteen suunnitteluun siten, että tapa-
turman ja palon vaara voidaan välttää ja järjestys on helppo säilyttää.' 
Materiaalihankinnat ja -kuljetukset, murskauskalusto sekä murskaustyö-
hön liittyvät toiminnat edellyttävät työsuojelusta annettujen määräysten 
ja murskausaseman ympäristörisuojeluvaatimukset (TVH 732799) huo-
mioon ottavaa ennakkosuunnittelua. 
Kulkutiet tulee suunnitella siten, että vältytään tarpeettomilta siirroilta ja 
ajoneuvojen peruutuksilta. Autojen ja kuormauskoneiden liikkuminen ei 
saa vaarantaa työntekijöiden työskentelyä eikä työmaakoppeja yms. 
työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja tiloja saa asettaa kulkutien välittö- 
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mään läheisyyteen. Työmaahenkilöstön kulkutiet tulee suunnitella niin, 
että ne risteävät mandollisimman vähän autojen ja työkoneiden reittejä. 
Telineiden, kulkusiltojen, kaiteiden, voimajohtojen ja kaapeleiden sijoi-
tus on otettava huomioon kulkuteitä suunniteltaessa. 
Murskauslaitoksen liikenne muodostuu murskattavan kiviaineksen kuor-
mauksesta ja kuljettamisesta murskaamolle sekä jätekivien siirroista ja 
valmiin murskeen kuljetuksesta murskaamolta edelleen. Murskauslai-
toksen omat liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa vähintään tyydyttäväs-
ti vaikeissakin olosuhteissa, mutta yleisen työmaaliikenteen tai yleisen 
liikenteen tuomat vaarat saattavat tuottaa ylimääräisiä työturvallisuus-
ongelmia, ellei asiaan ole voitu vaikuttaa murskaamopaikan valinnan yh-
teydessä. 
3.2 ILMAN EPÄPUHTAUDET 
Kivipöly on murskauslaitoksen vaarallisimpia haittatekijäitä, sillä se sisäl-
tää vaarallisena pidettyä <5 mikrometrin raekokoa ja kiteistä kvartsia. 
Murskauspölyn pitkäaikainen suuri altistus saattaa aiheuttaa kivipöly-
keuhkon. Kivipölyn haittavaikutukset on tyäpaikalta poistettava (TTL § 
16). Haitallisena pidetään yli 10 mg/m 3 kokonaispitoisuutta ja yli 0,2 
mg / m 3 kvartsipitoisuutta (hienojakoinen kvartsi). Murskausasemilla on 
todettu em. arvojen ylityksiä. Ainoa tapa välttää kivipälyn haitat on es-
tää sen pääsy hengitysilmaan. Käytännössä pölyn leviäminen estetään 
koteloinneilla tai sitomalla hienojakoinen pöly murskeeseen (vesihuuhte-
lu tms.). Lisäksi käytetään ylipaineistettua tiivistä syöttäjän koppia ja 
henkilökohtaisia suojaimia (luokka II tai parempi, TTM 12:lV). Hyvän 
ohjaamon varustuksiin kuuluu: 
- hermeettisesti suojatut lasielementit 
- riittävä raitisilmapuhallus 
- puhalletun ilman suodatus 
- poistoilmaventtiili (= ylipaineventtiili) 
tiiviit läpiviennit, oviin "autotiivisteet" 
Syöttäjän koppi on siivottava säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. 
ilmastoinnin suodattimet on puhdistettava säännöllisesti, mieluimmin 
joka päivä. Henkilökohtaiset suojavälineet pidetään puhtaina ja vaihde-
taan tarvittaessa uusiin. 
Murskausaseman pölyntorjunnassa on otettava huomioon myös ympä-
ristönsuojelua koskevat määräykset ja suositukset, jotka on esitetty jul-
kaisussa "M urskausaseman ympäristänsuojelu (TVH 732799)". 
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3.3 VALAISTUS JA NÄKYVYYS 
TTL:n 13 §:n mukaan valaistuksen tulee olla riittävä j sopiva. Riittävyy-
den vaatimuksesta johtuu, että: 
- milloin päivänv&o ei ole riittävä, on turvauduttava keinovalais-
tukseen 
- valaistusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on ensisijaisesti huoleh-
dittava riittävästä ja sopivasta yleisvalaistuksesta 
- mikäli yleisvalaistus ei näkemisen tarkkuuden kannalta ole riittävä, 
tulee käyttää kohdevalaisimia sellaisissa paikoissa, joissa työn suon-
tuksen kannalta joudutaan liikkumaan ja joissa saattaa olla tapatur-
man vaaraa valaistuksen puutteen vuoksi 
Vataistuksen riittävyyden mittaa ei ole virallisesti määritelty. Sen sijaan 
valaistuksen taso yleisesti arvioidaan Suomen Valoteknillisen seuran 
suositusten perusteella. M urskaustyötä näistä suosituksista koskevat 
julkaisut: 
- nro 2: Valaistussuositukset 
- nro 8: Rakennustyömaan valaistus 
Niiden mukaan: 
- valaistus on suunnitettava etukäteen 
- vähimmäisarvoina käytetään työalueetla yleensä 20 lx, kuljetusväli- 
neiden ja koneiden liikkuma-alueella 50 lx ja työkohteissa 150 Ix. 
Hyvän valaistuksen lisäksi on oltava esteetön näkyvyys syöttäjän kopis-
ta: 





Tarvittaessa on näkyvyyden järjestämiseksi käytettävä liikennepeilejä tai 
muita näkemistä helpottavia laitteita. 
3.4 MELU JA TARINA 
TTL:n 18 §:n, valtioneuvoston päätöksen 730/74 mukaan ja työsuojelu- 
hallituksen päätöksen 191 /82 mukaan on ensisijaisesti rakenteellisin ja 
teknisin keinoin estettävä työntekijälle kuulovaurion syntyminen. Kuuto-
vaurion vaara on, jos keskimääräinen A-painotettu äänitaso ylittää 
85 dB. 
Helpoimmin nämä vaatimukset on toteutettavissa hankintojen yhtey- 
dessä. Hyvän huollon avulla voidaan estää melutason nousu murskaus- 
laitoksen käyttöiän aikana. Maastoa hyväksi käyttäen oikealla murs- 
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kausaseman sijoittelulla (aggrekaatit) voidaan vaikuttaa työskentely- 
alueen melutasoon. Meluntorjuntaohjeita on myös TVH: n julkaisussa 
732799 "Murskausaseman ympäristönsuojeluvaatimukset" 
Jos ennakoivilla toimenpiteillä ei saada murskaamon melutasoa pysy-
mään keskimäärin 85 dB(A)n alapuolella, on käytettävä henkilökohtaisia 
kuulosuojaimia. (Tekniset turvallisuusmääräykset nro 12:11). Kuulosuo-
jainten valinta edellyttää melun mittaamista ja sen yhteydessä oktaavi-
analyysin tekoa. Mittaustulosten perusteella valitaan oikeat kuulosuojai-
met. 
Kuulosuojaimet ovat henkilökohtaiset ja niiden hoito kuuluu käyttäjäl-
leen. Melunmittaukset suorittaa tarvittaessa piirin työsuojelutarkastaja. 
Jos melu ylittää 85 dB(A), on käytettävä kilpeä, jossa varoitetaan voi-
makkaasta melusta ja kehotetaan käyttämään kuulosuojaimia (ks. kohta 
2.2) sekä suorittamaan työterveyshuoltolain mukaiset lääkärintarkastuk-
set (kts. kohta 2.3). 
TTL:n 18 §:n mukaan työntekijää on suojeltava liialliselta tärinältä sopi-
valla tavalla. Tärinän haitallisuusrajaa ei toistaiseksi ole virallisesti hyväk-
sytty. Tärinän haitat voidaan helpoimmin välttää: 
Esimurskainyksikkö ja siihen kuuluva ergonomiset vaatimukset 
täyttävä syättäjän koppi. 
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- hankkimalla "tärinättämiä" työvälineitä (hoitotasotja syöttäjän kop-
pi eristetty/ irrallaan muusta murskauslaitoksesta 
- säilyttämällä tärinävaimennus ja koneiden tasapainotus (huolto ja 
korjaus) 
- vähentämällä oleskelua tärisevillä hoitotasoilla (vuorottelu, jaksotus, 
työn järjestely) 
3.5 LÄMPÖOLOSUHTEET 
Lämpöolosuhteista on määräyksiä TTL:n l4ja 15 §:ssä. Nämä määräyk-
set eivät sisällä ohjeita ulkotyöstä, jollaista murskaustyö osittain on. Sen 
sijaan syöttäjän kopille nämä asettavat vaatimuksia: 
- ilman liikenopeus (veto) ^  0,5 m/s 
- lämpötila + 10...25 °C. 
Jotta nämä vaatimukset tulisivat täytetyksi, on syöttäjän kopissa oltava 
tehokas lämmitys- ja raitisilmalaite, sekä puhallettava ilma on jaettava 
useasta suuttimesta. 
Helpoin tapa vähentää ulkotyön haittoja on valita oikea työvaatetus. 
4. PALONTORJUNTA 
4.1 PALAVIA NESTEITÄ JA KAASUJA KOSKEVIA 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA -OHJEITA 
1. Asetus palavista nesteistä (921 /76). 
2. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (922/76). 
3. Nestekaasuasetus (316/79). 
4. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetu kseri sovel-
tamisesta (317/79). 
4.2 POLTTOOLJYT 
Palavat nesteet jaetaan asetuksessa 921 /76 leimanduspisteen perusteel-
la kolmeen luokkaan. Murskausasemalla käytettävät polttoöljyt ovat III 
luokan palavia nesteitä (leimanduspiste on yli 55 °C, mutta korkeintaan 
100 °C). Em. asetuksen mukaan on palavan nesteen varastointia varten 
haettava perustamislupa, jos 1 ja II luokan palavan nesteen määrä yh-
teensä > 10 m3 tai III luokan palavan nesteen määrä > 200 m 3 . Vaikkei 
näitä määriä ylitetä on kunnan palopäällikön tai hänen määräämänsä pa-
lopäällystöön kuuluvan henkilön katsastettava varasto. 
Varaston omistajan tai haltijan on pyydettävä kunnan palopäälliköltä 
katsastusta 14 päivän kuluessa siitä, kun varasto on otettu käyttöön. 
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Katsastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta katsastajan on toimitetta-
va 14 päivän kuluessa kappale katsastuksen pyytäjälle. 
Kun kyseessä on palavien nesteiden varastointi tilapäistä käyttää, kuten 
työmaalla tapahtuvaa enintään 6 kuukautta kestävää varastointia var-
ten, kunnan palopäällikkö voi myäntää poikkeuksen palavien nesteiden 
varastointia koskevista säännöksistä ja määräyksistä edellyttäen, että 
varastot mandollisesti tarpeellisin lisäjärjestelyin ovat riittävän turvallisia 
tilapäiskäyttää varten. 
Varastosäiliöön, jonka tilavuus on enemmän kuin 450 litraa, on sen 
tyhjänä ollessa hitsaamalla, niittaamalla tai muulla pysyvällä tavalla kiin-
nitettävä helposti havaittava ja kestävä metallikilpi, josta ilmenee: 
1) valmistajan nimi 
2) valmistusnumero 
3) valmistusvuosi 
4) koepaine (bar) 
5) standardin tai hyväksymispäätäksen numero ja 
6) nimellistilavuus (m 3 ). 
Maanpäälliseen varastointiin tarkoitetussa säiliässä tulee olla varoituslip-
pu, joka on väriltään punainen ja muodoltan kärjelleen asetettu neliä, 
jonka yläkulmassa on musta hekin kuva. Neliön alareunassa tulee olla li-
säksi merkittynä mustin kirjaimin palavan nesteen luokka ja sanat "Tu-
lenarkaa" - "Eldfarhigt". 
Murskausaseman polttoainevarasto koostuu useimmiten kandesta säi-
hiästä. On huomattava, että säihiöitä ei saa sijoittaa toisiinsa kiinni, vaan 
välin on oltava vähintään 1 m. Jos säihiäissä on eri paloluokkiin kuuluvia 
aineita, väli määräytyy vaaralhisimman aineen mukaan (päätös 922/76). 
Säiliöiden läheisyyteen ei saa varastoida tynnyreitä tai muuta materiaa-
lia. 
Polttoainesäiliät ja -putkistot sekä palavan nesteen teknillisessä käytös-
sä ja käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet on maadoitettava. Maa-
doitusvastus saa olla enintään 20 ohmia. 
Polttoöljyn palonvaarallisuus 
Dieseläljy ja kevyt polttoöljy ovat palonvaaralhisuutensa puolesta saman-
laisia. Leimanduspiste on yli + 55 °C ja tiheys 0,8-0,85. Jos ilman polt-
toäljypitoisuus on 0,5.. .6 %, se voi aiheuttaa räjähdyksen. 
Sammutus: Vaandolla, jauheella, hyvillä sumusuihkuilla. 
Huom. Tuhipalossa, kun pohttoöljy kuumenee, saavutetaan räjähdysrajo-
jen sisällä oleva pitoisuus varmasti ja silloin on astian räjähdysvaara suuri 
(palossa ehkä vaaralhisempi kuin bensiiniastia). 
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4.3 NESTEKAASUT 
Paineenalainen nesteytetty kaasu on 1 luokan palava neste (leimandus-
piste alle +21 00)  Nestekaasun ominaisuuksista on syytä muistaa, että 
se on: 
- ilmaa raskaampaa ja vuotaneena asettuu kuoppiin ja kaivantoihin 
- helposti avoliekistä syttyvää 
- paineenalaisena pullosäiliöissä jo ulkoilmalämpötilassa. 
Nestekaasuasetuksen (316/79) mukaan saa ilman lupaa tai katsastusta 
säilyttää ulkona olevalla työmaalla enintään 240 kg nestekaasua. Labo-
ratoriossa, jossa on laitteiden käyttöön perehtynyttä henkiläkuntaa, saa 
säilyttää nestekaasua käyttölaitteisiin liitettynä 80 kg enintään 40 kg:n 
pulloissa. Jos varastoitava tai säilytettävä nestekaasumäärä on yli 40 kg, 
on päätöksen (317/79) mukaan sijoituspaikka merkittävä vähintään yh-
dellä selvästi näkyvällä taululla, jossa on valkoisella pohjalla vähintään 
5 cm korkein mustin painokirjaimin sanat "Nestekaasua - Flytgas". 
Taulun reunuksen tulee olla punainen. Ulkona varastoitavat pullot on 
suojattava tarvittaessa katoksella, ettei auringon säteily pääse kohotta-
maan niiden lämpötilaa korkea mmaksi kuin 40 °C. Katoksen katteen tu-
lee olla luokkaa Ki, ja mandolliset seinärakenteet on runkorakennetta 
lukuunottamatta tehtävä palamattomista rakennustarvikkeista. 
Nestekaasupullot varastoidaan parhaiten telineessä tai kaapissa, joka on 
erillään koneaseman rakenteista ja rakennuksista. Kaappi on varustetta-
va vähintään kandella ilmanvaihtoaukolla, joista toinen sijoitetaan lattian 
rajaan ja toinen seinän yläreunaan. Kummankin aukon vapaan poikki-
pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 % säilytystilan lattian pinta-alasta. 
Aukot on varustettava tiheällä, palamattomasta ja säänkestävästä ai-
neesta tehdyllä verkolla tai säleiköllä. 
Pulloja ei saa varastoida tai säilyttää poistumisteiden välittömässä lähei-
syydessä eikä portaiden alla. Varastoitavien pullojen venttiilien suojahat-
tujen tai -mutterien tulee olla kiinnitettyinä paikoilleen. Täysinäiset pul-
lot, joita ei ole liitetty käyttölaitteeseen, on varastoitava pystysuoraan 
asentoon venttiili ylöspäin. 
Nestekaasun palonvaarallisuus 
Nestekaasu on propaani- ja butaani-nimisten hiilivetyjen seos ja niiden 
seosten yleisnimi. Normaalilämpätilassa ja ilmanpaineessa molemmat 
ovat kaasuja, mutta ne voidaan puristaa helposti nesteeksi. 
Nestekaasu on 1 lk:n palava neste. Vapaan kaasun tulenarkuus on suu-
rempi kuin bensiinillä. Palossa nestekaasupullo saattaa helposti räjähtää 
nestekaasun paineen noustessa. 
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Sammutus: Säiliön venttiilit suljettava, säiliöt jäähdytettävä ja poistetta-
va kohteesta. Ellei venttiili sulkeudu, on hekin annettava palaa. Palon 
sattuessa läheisyydessä lopetettava nestekaasun käyttö ja siirrettävä 
pullot turvalliseen paikkaan. Liekki voidaan sammuttaa jauheella, hiiliha-
polla, sumusuihkulla. 
4.4 ALKUSAMMUTUSKALUSTO 
Työpaikan palontorjuntatyön tavoitteena on henkiläturvallisuuden lisää-
minen ja omaisuuden suojeleminen. Tulipalon sattuessa ovat alkumi-
nuutit ratkaisevia. Pienestä palonalusta saattaa kehittyä tuhoisa onnet-
tomuus, jollei palon alkua saada rajoitetuksi ja sammutetuksi. Murs-
kausaseman sopivimmat sammutusaineet ovat hiekka, sammutuspeit-
teet, sammutusjauheet ja hiilidioksidi. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen (922/76) 61 §:n mukaisesti ulkona olevassa teknillisessä käyt-
tölaitoksessa ja palavan nesteen ammattimaista käsittelyä varten vara-
tussa paikassa tulee olla vähintään yksi B II C-luokan pakkasenkestävä 
käsisammutin helposti ja turvallisesti saatavissa lähellä kohdetta, josta 
palavaa nestettä saattaa vuotaa ulos. 
Murskausasemalle sopiva alkusammutuskalusto voidaan valita esim. 
seuraavasti: 
1. Nestesäiliät (yl. 2 kpl) - yksi B II C-luokan pakkasenkestävä käsi-
sammutin 
2. Laboratorio - yksi A—B 11-luokan käsisammutin 
3. Toimistotilat yms. - yksi A-ryhmän käsisammutin 
5. MURSKAAMOLLA SUORITETTAVAT 
KIVIEN RIKKOAMMUNNAT 
5.1 YLEISTÄ 
Yhdistetyissä kallion louhinta- ja murskausurakoissa sekä rikottaessa yli- 
suuria kiviä murskausasemalla joudutaan suorittamaan räjäytystöitä. 
Tällöin on noudatettava räjäytystyöstä annettuja turvallisuusmääräyksiä 
ja -ohjeita. 
Räjähdystarvikeasetuksessa (85/80) on yleiset määräykset räjähdystar-
vikkeista sekä niiden valmistuksesta, luovuttamisesta, kaupasta, varas-
toinnista, kuljetuksesta, maahantuonnista, säilytyksestä ja hävittämi-
sestä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (130/80) tarkenne-
taan räjähdystarvikeasetuksessa annettuja määräyksiä. Räjähdystarvik- 
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keiden kuljettamisesta tiellä on määrätty liikenneministeriön päätäkses-
sä (610/78 ja 344/79). 
Räjäytystyön järjestysohjeissa (362/65) annetaan ohjeet räjähdysainel-
den käytöstä, säilytyksestä ja kuljetuksesta työmaalle sekä työtavoista ja 
siitä, kenellä on lupa käyttää räjähdysaineita. Räjähdysaineiden turvalli-
sen käytön vuoksi on panostajat jaettu kolmeen luokkaan: nuorempi pa-
nostaja, vanhempi panostaja ja ylipanostaja. Panostajien pätevyysvaati-
mukset on esitetty asetuksessa (386/66). 
Sosiaali- ja terveysministeriön teknillisissä turvallisuusmääräyksissä nro 
16:0 ja 16:2 on käsitelty sähkösytytysvälineitä, joilla tarkoitetaan syty-
tyslaitteita, vastusmittareita, johdonkoettimia ym. laitteita, joilla sähkö-
nalli sytytetään tai joilla sähkönalleja ja niiden sytytysjohtoja työmaaolo-
suhteissa tarkistetaan. Ohjeen lopussa on määrätty suojaetäisyyksistä, 
joita räjäytystöissä tulee noudattaa. 
Kallion louhintaan liittyvistä räjäytystöistä on olemassa erillinen TVL:n 
työsuojeluohje nro 3 "Räjäytystyöt". 
5.2 RÄJÄHDYSTARVIKELUOKITUS 
Asetuksen (85/80) mukaan räjähdystarvikkeet jaetaan kolmeen luok-
kaan: 
1 .a luokka: Räjähdysaineet ja niistä tehdyt esineet (esim. dynamiitti, 
tarkkuuslouhintadynamiitti, aniitti, forsiittikivipommi) 
Forsiittikivipommeilla voidaan rikkoa irtokiviä porareikää tekemättä. 
Pommeja on kolmea kokoa. 
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1 .b luokka: Räjähdysaineita sisältävät esineet ja välineet (esim. tulilan-
kanalli, räjähtävä tulilanka) 
1.c luokka: Pyrotekniset valmisteet (esim. aikatulilanka, tulilangan sy-
tytin) 
Murskaustäissä joudutaan käyttämään räjähdysaineita ammuttaessa 
ennen syöttää tai kitaan jääneitä ylisuuria lohkareita ja kiviä rikkiä. Pää-
asiassa ammunnat suoritetaan joko forsiittikivipommia tai dynamiittipöt-
kää käyttäen. Räjähdystöitä suoritettaessa tulee ottaa huomioon, että 
räjäytystyön suorittajalla on oltava vähintään nuoremman panostajan lu-
pakirja. 
5.3 MURSKAAMOLLA PÄÄASIASSA KÄYTETTÄVÄT 
RÄJÄHDYSAINEET 
5.31 DYNAMIITTI 
Dynamiitit ovat räjähdysaineseoksia, joiden pääasiallisimpana energian- 
synnyttäjänä on nitroselluloosalla hyyteläity räjähdysöljy (nitrogiyseroli 
+ nitrogiykoli). Lisäksi niissä on ammoniumnitraattia, puujauhoa, väri-
aineita jne., putkipanosmassassa uudelleen jopa Nobelin ensimmäisessä 
dynamiitissaan käyttämää piimaata. 
Dynamiittipatruunoista käytetään eniten kokoa 24 x 200 mm. Se on kää-
rity parafinoituun paperiin, kuten myös 400-380 mm pitkät patruunat, 
joita valmistetaan läpimitoilla 24 ja 40 mm. Paksut patruunat 
(0 ^  50 mm) pakataan muovipusseihin. 
5.32 FORSIITTIKIVIPOMMIT 
Forsiittikivipommit (kuva) on valmistettu erikoisdynamiitista. Niiden te-
ho perustuu massan suureen räjähdysnopeuteen. Kivipommeja käyte-
tään irtokiven rikkomiseen ilman työkaluja varsinkin paikoissa, joihin po-
rauskalustoa on hankala kuljettaa. Kivistä ei yleensä lennä sirpaleita kau-
aksi, mutta ilmanpaine räjäytyksessä on verrattain suuri, joten kivipom-
meja ei saa käyttää 100-200 metriä lähempänä asutusta. 
6. KONEET JA LAITTEET 
6.1 SÄHKÖALAA KOSKEVIA 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 
1. Työturvallisuuslaki 
2. Sähköturvallisuusmääräykset Al —80, julkaisija Sähkätarkastuskes-
kus, erikoisesti seuraavat luvut: 
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II 	luku "Suojausta koskevat yleiset määräykset" 
VII luku "Erikoislaitokset" 
VIII luku "Sähkötyöturvallisuus" 
3. Järjestysohjeet rakennustyötä varten (274/69) 
4. Sähkäohjeisto TVH 743759 
5. Siirrettävän sähkövoima-aseman käyttöänottotarkastuspöytäkirja, 
TVH 743111. Tarkastus suoritettava TVH:n kirjeen Kk-111/15.6.1982 
mukaisesti. 
6.11 ASENNUS 
Kaikki sellaiset sähkötyöt, joiden suorittamiseen tarvitaan työkaluja on 
jätettävä urakointioikeuden omaavan liikkeen tai laitoksen palveluksessa 
olevan sähkäasentajan suoritettavaksi. Jos asennustöitä teetetään piirin 
sähkäasentajilla, töiden valvojana tulee olla piirin sähkäteknikon. Muu 
kuin sähkämies saa suorittaa ainoastaan sulakkeen tai lampun vaihdon 
sekä pistotulpalla liitettävien laitteiden verkkoon kytkemisen ja verkosta 
irroittamisen. 
Koneen sähkölaitteissa ilmenevästä viasta on heti ilmoitettava esimie-
helle, jonka tulee ryhtyä toimenpiteisiin vian korjauttamiseksi. Viallisia 
sähkälaitteita ei saa käyttää. 
6.12 KAAPELIT 
Suunnitteluvaiheessa tulee murskauslaitoksen pysyviin kiinteisiin osiin 
rakentaa ns. kaapelisillat, jolloin vältytään turhilta töiltä pystytys- ja siir-
tovaiheissa. 
Siirrettävinä kaapeleina saa käyttää ainoastaan VSE- ja VSV-tyyppisiä 
kumikaapeleita. Öljylle alttiissa paikoissa voidaan käyttää äljynkestävää 
VSEN- tai VSVN-kaapelia. Kaapelit on nostettava koholle maasta sekä 
tuettava väh. 15 mn välein. Teiden risteilyt on tehtävä joko nostamalla 
kaapeli vähintään 5,5 m korkeuteen tai käyttämällä lankku- tms. kourua 
kaapelin suojaria. Ilman suojaa ei kaapelia saa maahan kaivaa. 
Kumikaapelia ei saa asentaa paikkaan, missä ympäristön lämpötila ylit- 
tää +60 °C. Ns. nyrkkiskarvit ovat kiellettyjä. Kaapeleiden jatkamisen 
tulee tapahtua pistokytkimien avulla. Kaapeleihin ei saa tehdä solmuja. 
6.13 KESKUKSET 
Keskuskoteloiden kannet on pidettävä kiinni ja lukittuina. Keskuskote- 




Hyvä ja huono esimerkki kaapeleiden sijoittamisesta. 
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koa ei saa mennä omavaltaisesti muuttamaan. Sulakekansien on oltava 
ehyitä. 
Sulakekoteloissa on eristeaineiden kosketussuojalevyn oltava ehyt ja 
paikoillaan. Sulakkeet on varustettava ao. kulutuskojetta osoittavilla ni-
milapuilla. 
Moottoreiden lämpöreleiden säätää ei saa suorittaa muu kuin ammatti-
taitoinen sähkäasentaja. 
Keskuksessa ei saa säilyttää ylimääräistä tavaraa. 
6.14 VALVONTA- JA SUOJALAITTEET 
Ohjaus- ja varolaitteiden toiminta ja säätä on tarkistettava ainakin joka 
vuosi asemaa käyttöön otettaessa. Tarkastuksen suorittajan on oltava 
alan ammattimies. 
Asemalla tulee olla näkyvälle ja helposti lähestyttävälte paikalle asennet-
tu pääpysäytyspainike, jolla koko laitos voidaan pysäyttää. Pysäytyslaite 
tulee olla selvästi merkitty vähintään 10 mm korkuisilla kirjaimilla 
SEIS/STOP. 
Suositeltavaa on asentaa ylimääräisiä pysäytyspainonappeja siten, että 
niitä voidaan helposti ja nopeasti käyttää tarvittaessa. 
6.2 KONEITA KOSKEVIA 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 
1. Tyäturvallisuus 
2. Sosiaaliministeriän vahvistamat teknilliset turvallisuusmääräykset 
nro 1, koneet, välineet ym. teknilliset laitteet; nro 2, hiomakoneet; 
nro 14, 4-pyörätraktorit; nro 22, nosturiohjeet sekä soveltuvin osin 
muut turvallisuusmääräysten osat 
3. Järjestysohjeet rakennustyötä varten 
4. Valmistajan, toimittajan ja maahantuojan ohjeet 
6.21 HANKINTA, ASENNUS JA SIIRROT 
Työturvallisuuslain 40 §:n mukaan koneen, välineen tai muun teknilli-
sen laitteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän taikka henkilön jo-
ka luovuttaa sellaisen esineen toisen käyttään, on huolehdittava sii-
tä, että esinettä, kun se jätetään maassa käyttöön otettavaksi tai 
myytäväksi tahi asetetaan nähtäväksi, seuraa sen tavallista käyttää 
varten tarpeelliset suojalaitteet, samoin kuin siitä, ettei se muutoin-
kaan, kun sitä työssä käytetään, tarpeettomasti aiheuta työntekijöille 
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tapaturman eikä sairastumisen vaaraa. Esineen ohella tulee olla saa-
tavissa asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttää ja hoitoa var-
ten. 
2. Sen, joka itsenäisenä yrittäjänä toimittaa koneen, välineen tai lait-
teen asentamisen, on huolehdittava siihen kuuluvien suojalaitteiden 
saattamisesta asianmukaiseen kuntoon ja muutoinkin noudatettava 
asentamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita. 
Koneen, välineen tai muun teknillisen laitteen käyttää ja hoitoa var-
ten tarkoitettujen ohjeiden tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset sekä 
helposti ymmärrettävät. Niissä tulee selvittää laitteen käyttään liitty-
viä erityisiä vaaran mandollisuuksia ja antaa ohjeita siitä, mitä on 
otettava vaarin tapaturman ja sairastumisen vaaran torjumiseksi. Sel-
laisen laitteen mukana, jonka asennustyä jää muun kuin valmistajan, 
maahantuojan tai luovuttajan tehtäväksi, tulee toimittaa hankinnan 
yhteydessä riittävät ja selvät suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet asenta-
mista varten. 
Asennuksessa tulee huolehtia siitä, että 
- toimitetut suojalaitteet asennetaan kuntoon, 
- toimitettuja asennusohjeita noudatetaan, 
- tapaturman vaaraa sisältävät koneen ja voimansiirtolaitteiden 
osat varustetaan näissä ohjeissa tai muualla määrätyillä suojalait- 
teilla, jos osat eivät sijaintinsa vuoksi ole vaarattomia, 
- koneistolle tarkoitettuja nopeuksia ei ylitetä, 
- koneiston varusteisiin kuuluu tarpeelliset pysäytyslaitteet sekä, 
milloin niin on määrätty jarru- tai lukituslaite, 
- koneistoon kuuluvat sähkölaitteet täyttävät voimassaolevat vaati-
mukset ja että 
- hyvin havaittavaan paikkaan asetetaan näkyvät ja kestävät varoi-
tusmerkinnät. Merkinnät tulee tehdä suomen- ja ruotsinkielellä. 
5. Käytettäessä asennustyöhön nosturia, tulee noudattaa nostureista ja 
nostotäistä annettuja määräyksiä. Keskeisimpiä niistä ovat valtioneu-
voston päätös ajoneuvonostureista ja niiden tarkastuksesta (616/81), 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat teknilliset turvallisuus- 
ohjeet nro 22 sekä rakennustyön järjestyssohjeiden (VNp 274/69) 
neljännessä luvussa annetut määräykset. Näissä säädäksissä määri-
tetään nosturien rakenne ja varusteet, niiden tarkastusmenettelyt, 
kuljettajien pätevyys jne. 
Nostotyötä suoritettaessa on kuljettajan ohjauksessa käytettävä 
sosiaali-ja terveysministeriön vahvistamia merkinanto-ohjeita. 
Nostokoneita ei saa ylikuormittaa eikä suorittaa nostoja ja siirtoja si-
ten, että siirrettävä yksikkö tai nostokone joutuvat kaatumisvaaralle 
alttiiksi. Nostotöissä on käytettävä luotettavia nostoapuvälineitä 
(kettingit, raksit, vaijerit, koukut jne.) sekä varmoja kiinnityksiä osia 
nostettaessa ja siirrettäessä. Apuvälineissä on oltava merkinnät suu-
rimmista sallituista kuormista. Riippuvan taakan alle ei saa mennä. 
On turvallisempaa ohjata riippuvaa taakkaa työntämällä kuin vetä-
mällä. 
6. Siirrettäessä osia vaijerin avulla vetämällä on suojauduttava vedon ai-
kana sivulle, jolloin vältytään pettävän vaijerin, koukun tms. aiheut-
tamalta iskulta. 
7. Sähkäjohdot ja -kaapelit on suojattava ja sijoitettava niin, että ne ei-
vät vaurioidu asennustyön aikana eikä niistä aiheudu haittaa tai vaa-
raa työssä. 
8. Ennen laitoksen siirtoa on kuljetukseen valituista autoista tarkastetta-
va vetokoukut ja muut vetolaitteet, yksikäiden jarrujen toiminta, va-
roituslaitteiden kunto sekä renkaiden ilmanpaine. Kuorman ulkone-
vat osat on merkittävä annettujen määräysten mukaisesti. Kuljetus- 
luvan ehtoja ja muita kuljetuksista annettuja määräyksiä on nouda-
tettava. Uudessa murskauskohteessa on ennen laitoksen siirtoa teh-
tävä tarvittaessa raivaus- ja lastaustyöt. 
6.22 KÄYTTÖ 
1. Ennen kuin koneisto käynnistetään, on siitä annettava kaikille lait-
teen tai koneen vaikutuspiirissä oleville työntekijöille merkki heille en-
nakolta tunnetuksi saatetulia tavalla. 
2. Koneen käyntiinpanolaitteet on niin rakennettava ja asennettava, se-
kä tarpeen vaatiessa sellaisilla laitteilia varustettava, että väitetään 
vaara koneen joutumisesta epähuomiossa käyntiin. Koneissa, joista 
saattaa aiheutua vaaraa työntekijöille, tulee olla laite nopeaa pysäyt-
tämistä tai irtikytkemistä varten. 
3. Koneiden ja voimansiirtolaitteiden voitelu, puhdistus ja korjaus saa-
daan, jollei sitä muuten voida tehdä vaarattomasti, suorittaa ainoas-
taan koneen seisoessa. 
4. Koneeseen liittyvien suojalevyjen, -koteloiden, -kaiteiden yms. tulee 
olla hyvästä ja tarkoitukseen sopivasta, kyllin lujasta aineesta valmis-
tettuja. 
5. Kone tulee, jollei siitä ole annettu lupaa poiketa, varustaa siten sijoi-
tetulia pysäytyslaitteella, että koneen hoitaja työpaikallaan voi ulot- 
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tua siihen helposti ja vaaratta. Pysäytyslaitteen tulee olla sellainen, 
ettei koneen vahingossa käynnistyminen ole mandollista. 
6. Koneeseen tulee, milloin erityinen tapaturman vaara on olemassa, 
sopivaan paikkaan asettaa näkyvät ja kestävät varoitusmerkinnät. 
Merkinnät tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. 
7. Jokaisessa koneessa tulee olla valmistajan nimellä ja osoitteella va-
rustettu kilpi. Ulkomaista valmistetta olevassa koneessa tulee lisäksi 
olla maahantuojan nimi ja osoite. 
8. Koneissa, laitteissa tai työvälineissä ilmenevistä vioista tai puutteelli-
suuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaa-
ra, on heti ilmoitettava esimiehelle. 
7. HITSAUSTYÖT 
7.1 KAASUHITSAUSLAITTEET 
1. Kaasupullojen varastohuoneen on oltava tulenkestävä, eikä sen lä-
heisyydessä saa olla herkästi syttyvien aineiden varastoa. Työmaa- 
oloihin on sopivin katoksella ja verkkoaitauksella varustettu lukittava 
pulloteline. 
2. Varastohuoneen seinään on asetettava selvästi havaittava taulu jossa 
tukee "kaasupulloja". 
3. Kaasupulloja ei saa säilyttää auringonpaisteessa. 
4. Asetyleenipullot on sijoitettava aina pystyasentoon varmasti kiinni-
tettyinä kaatumisen estämiseksi. 
5. Jos asetyleenipullo on jostain syystä alkanut lämmetä venttiilin ala-
puolelta, on pullo jäähdytettävä vedellä, säilytettävä jäähtyneenä n. 
vuorokauden ajan sekä vietävä sen jälkeen tarkastettavaksi. 
6. Happiletku on vihreä tai musta. Asetyleeni-, vety- ja butaanikaasulet-
ku on punainen. 
7. Letkut on sijoitettava siten, etteivät ne vahingoitu tai aiheuta kom-
pastumista, eikä letkuja saa koskaan ripustaa terävien särmien pääl-
le. 
8. Letkut eivät saa olla kosketuksissa kuumien putkien kanssa. Jos tuli 
on vaurioittanut letkua, se on poistettava käytöstä. 
7.11 KAASUHITSAUKSEN TYÖOHJEITA 
1. Hitsattaessa ja polttoleikattaessa on käytettävä hyväksyttyjä silmä-
suojaimia tai hitsaussuojusta (sosiaaliministeriön vahvistamat tur- 
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vallisuusmääräykset nro 12 osa 3). Hitsaajan apulaisen on myös 
käytettävä suojaimia. 
2. Haitallisia kaasuja ja metallihuuruja sisältävän hitsaussavun pääsy 
hengityselimiin ja leviäminen ympäristöön on estettävä käyttämällä 
sisätiloissa kohdepoistoimuja. Erityistä vaaraa voi aiheuttaa lyijy- tai 
sinkkipitoisilla maaleilla maalattujen teräsrakenteiden hitsaus ja leik-
ka us. 
3. Ahtaisiin kohteisiin on aina järjestettävä korvausilman puhallus ja 
poistoimu. Kaasupolttimen käyttö huonosti tuulettuvassa ahtaassa 
tilassa voi aiheuttaa myrkyllisen typpidioksidin kerääntymistä il-
maan. 
4. Työpaikka on pidettävä puhtaana kaikesta ylimääräisestä palavasta 
aineesta. Sellaiset aineet joita ei voida poistaa, on hyvin suojattava. 
5. Korkealla hitsattaessa kipinät sinkoilevat laajalle alueelle ja aiheutta-
vat siten tulipalovaaran, jopa 10 m:n päähän. Pulloja ei saa sijoittaa 
yläpuolelta tulevan kipinäsuihkun alle. 
6. Rasvaa tai voiteluöljyä ei saa käyttää pulloissa eikä käsitellä pullo-
venttiilejä tai säätimiä rasvaisin käsin. 
7. Poltinta ei saa jättää käytön jälkeen avoimiin putkenpäihin tai säiliöi-
hin, jossa vuotava kaasu saattaisi kerääntyä. 
8. Venttiilit tai letkut on varustettava takaisku- ja takatulisuojalla. T- 
avain on pidettävä paikallaan venttiilissä asetyleenipulloa käytet-
täessä. 
9. Käyttövalmis sammutin on aina oltava lähettyvillä. Asbestikäsine on 
aina pidettävä näkyvillä hitsauslaitteen yhteydessä. 
10. Kaikista vioista on ilmoitettava heti esimiehelle. 
7.2 SÄHKÖHITSAUS 
7.21 TYÖOHJEITA 
1. Ennen työhön ryhtymistä on tarkastettava johtimien kunto ja että 
kaikki liitoskohdat on eristeaineella suojattu. 
2. Maadoitusjohtoa ei saa käyttää hitsausjohdon lisäjohtona. 
3. Hitsauskoneet ja niiden pääkytkimet on sijoitettava turvalliselle etäi-
syydelle hitsattavasta säiliöstä tai pesusäiliöstä jossa on öljyä. 
4. Konetta ei saa jättää tyhjäkäynnille taukojen ajaksi (esim. kahvi- ja 
lounastauot). 
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5. Maadoitukset on tehtävä varmasti ja mandollisimman lähelle työ- 
kohdetta, mieluimmin suoraan laitteistoon jota hitsataan tai tämän 
kanssa hyvässä kosketuksessa olevaan hitsausalustaan. 
6. Maadoitusjohdinta ei saa vetää tai irroittaa, kun valokaari on päällä. 
7. Maadoitusjohtimen ja työkohteen välissä ei koskaan saa olla kuula-, 
neula- tai rullalaakeria. Sytytettäessä valokaari syntyy laakeripin-
noissa hitsaus aiheuttaen pysyvän vian ja laakerin ennenaikaisen tu-
h outu m isen. 
8. Valokaarta ei saa iskeä läheisten laitteiden pinnoista. Käytön jälkeen 
elektrodin pidintä käsistä laskettaessa on oltava varovainen. 
9. Virrallisia pihtejä ei saa päästää käsistä ennen kuin elektrodipätkä on 
poistettu. 
10. Jos hitsauskone menee epäkuntoon, on siitä ilmoitettava välittö-
mästi työnjohtajalle. 
8. LABORATORIO JA SOSIAALITILAT 
8.1 LABORATORION TURVALAITTEET, ASENNUKSET 
JA AINEIDEN KÄSITTELY 
Laboratorioon on järjestettävä riittävä koneellinen tuuletus jotta ilman 
epäpuhtaudet eivät jää laboratorion ilmatilaan. 
Laboratoriossa on oltava vähintään 6 kg jauhesammutin sijoitettuna hel-
posti näkyvään ja saatavaan paikkaan lähelle ovea. 
Laboratoriossa on oltava ensiapukaappi. Kaapin varustus on selvitetty 
kohdassa 9.2. Ensiapukaappi voi toimia koko murskaustyöpaikan ea-
kaappina, jos laboratorio on murskaamon välittämässä läheisyydessä. 
8.2 SOSIAALITILAT 
Kirjeellä Y- 1357/26.2.1975 on lähetetty piireille noudatettavaksi työsuo-
jeluhallituksen päätös 13.2.1975, joka sisältää rakennustyömaiden so-
siaalitilaohjeet. Valtion töissä on lisäksi noudatettava valtioneuvoston 
päätökseen (607/80) sisältyviä sosiaalitilamääräyksiä, joista on annettu 
tulkintaohjeita TVH:n kirjeellä H-376/HhaR-136/24.5.1982. Näitä ohjei-
ta on soveltuvin osin noudatettava murskaustöissä. Urakoitsijan on vas-
taavasti huolehdittava omista sosiaalitilajärjestelyistään tyäsuojeluhalli-
tuksen turvallisuusmääräyksen nro 30:1 "Rakennustyömaiden sosiaali-
tilaohjeet" mukaisesti. 
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9. HENKILÖKOHTAISET SUOJELU VÄLINEET 
JA ENSIAPU 
9.1 HENKILÖKOHTAISET SUOJELUVÄLINEET 
Milloin muut toimenpiteet tapaturman tai sairastumisen vaaran torjumi-
seksi eivät ole riittäviä, tai milloin sellaisia ei voida kohtuudella vaatia, on 
työntekijälle annettava käytettäväksi rakennustyöhän soveltuvat, 
sosiaali- ja terveysministeriön asettamien vaatimusten mukaiset henkilö-
kohtaiset suojeluvälineet. 
Murskausasemilla kysymykseen tulevat henkilökohtaiset suojaimet ja 
niiden käyttö ilmenee seuraavasta taulukosta. 
Suojain Käyttö 
Kypärä - käytettävä aina murskausasemalla työsken- 
neltäessä 
Hengityssuojain - käytettävä STM:n vahvistamien teknillisten 
turvallisuusmääräysten nro 12 mukaisesti, jos 
pölymäärä on (enimmäispitoisuusmääräysten 
nro 11 mukaan) terveydelle vaarallinen 
Silmien suojain - käytettävä kaasuhitsaus- ja hiontatöissä 
Kasvosuojain - käytettävä sähköhitsaustöissä 
Asbestikäsine - 	pidettävä aina näkyvillä kaasuhitsauslaitteen 
yhteydessä 
Kuulosuojaimet - käytettävä työskenneltäessä murskausaseman 
koneistojen välittömässä läheisyydessä (ks. 
kohta 4.3. Melu ja tärinä) 
Suojajalkineet - 	suositellaan käytettäväksi erityisesti murskaus- 
aseman asennus- ja purkutöissä 
Turvaliivit - 	suositellaan käytettäväksi (mm. siilomies ja 
murskausvarastolla toimiva kuormien vastaan- 
ottaja) 
Henkilökohtaiset suojeluvälineet on pidettävä työnantajan toimesta kun-
nossa. Työntekijän velvollisuus on hoitaa välinettään huolellisesti. Kun 
suojain luovutetaan varastoon, se on asianmukaisesti tarkastettava ja 
puhdistettava. Hengityssuojaimet on desinfioitava ja pakattava muovi-
pussiin ennen uudelleen käyttöön luovuttamista. 
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Murskauslaitoksilla työskenteleville on selvitettävä riittävän perusteelli-
sesti ne työstä terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat, joita esiintyy. Sa-
malla selvitetään henkilökohtaisten suojaimien tarve ja käyttötapa. 
9.2 ENSIAPU 
Työturvallisuuslain 36 §:n mukaan ensiavun antamiseksi tapaturman tai 
sairastumisen varalta on työpaikalla oltava riittävästi ensiapuvälineitä ja 
ensiaputaitoisia henkilöitä. Ensiapuvälineet on säilytettävä työkohteissa 
sellaisissa paikoissa, joista ne ovat nopeasti saatavissa. Työmaan vas-
tuunalaisen esimiehen tulee huolehtia ensiapuvälineiden hankkimisesta, 
täydentämisestä ja määrän sekä kunnon tarkkailusta. 
Ensiapuvälineiden määrä, kunto ja säilytyspaikka on tarkastettava työ-
maan työsuojelutarkastuksen yhteydessä. 
Murskausasemat sijoitetaan usein syrjäisille seuduille. Työpaikan erityis-
olosuhteet huomioon ottaen on ensiapuvälineistä hyvä neuvotella työ-
terveyshenkilöstön kanssa. Joka tapauksessa on murskausasemalla ol-
tava vähintään seuraava ensiapuvälineet: 
Tie- ja vesirakennushallitukser kirje 5.10.1979 H-981: Ohjeet ensiapuval-
miudesta ja ensiaputarvikkeista tie- ja vesirakennuslaitoksessa. 
Ensiapukaappi: 
Sisältä: 
6 kpl kolmioliinoja 
3 " ensisiteitä 
2 koteloa pikasiteitä 
10 kpl sidetaitoksia 10 x 10 cm 
5 " harsositeitä 6 cm x 4 m 
5 " harsositeitä 10 cm x 4 m 
1 	" kiinnelaastarirulla 1,25 cm x 5 m 
3 " suojasiteitä 33 x 25 cm 
1 	" raajapussi 39 x 21 cm 
puuvanua 100 g 
1 	" sakset 
1 	" atulat 
1 tus. hakaneuloja 
kuumemittari 
Auton ensiapulaukku SPR sinist kerniä, 43 x 31 	x 	14 cm 
Sisältö: 
5 kpl harsositeitä 10 cm x 4 m 
3 " harsositeitä 	6 cm x 4 m 
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1 	" idealiside 10 cm 
2 " kreppisiteitä 8 cm 
1 	" suojaside 70 x 50 cm 
1 	" suojaside 50 x 35 cm 
2 " suojasiteitä 35 x 25 cm 
2 " raajapusseja 39 x 21 cm 
2 " haavasiteitä 33 x 22 cm 
5 " haavasiteitä 20 x 10 cm 
6 " kolmioliinoja (kertakäytt.) 
2 koteloa ä 5 kpl sidetaitoksia 10 x 	10 cm 
1 kpl pikaside 8 x 50 cm 
1 	" kiinnelaastari 2,5 cm x 5 m 
1 pss kem. puhdistettua vanua 40 g 
1 	" selluloosavanua 100 g 
1 kpl sakset 
1 	" kynä ja lehtiä 
12 " hakaneuloja 
1 	" muovikelmu 2 x 2 m 
1 	" tarra "Ensiapupakkaus tavaratilassa" 
Kokoontaitettavat Ea-paarit 
Huopia 2 kpl 
(llmalasta, puhallettava pitkä jalkalasta) 
SPR:n ensiapuopas 
Paikka, johon edellämainitut välineet sijoitetaan tulee olla selvästi mer-
kitty. 
Puhelimen vieressä tulee olla hälytysnumero nähtävissä. 
10. MAA-AINESKUOPAT 
10.1 SORA- JA TÄYTEMAAKUOPAT (TVH 701438) 
1. Rintauksen korkeuden ollessa alle 5 m tulee kuopan reuna-alue pitää 
raivattuna lohkareista, puista, kannoista ja pintamaasta vähintään 2 
m:n leveydeltä. Mikäli rintauksen korkeus on yli 5 m, tulee reuna- 
alueen olla raivattuna vähintään 5 m:n leveydeltä. 
2. Kuoppa on pyrittävä avaamaan enintään 5 m:n korkuisina kerroksi-
na. Rintauksen korkeuden ollessa alle 5 m, on se kaivutyön aikana pi-
dettävä sellaisessa kaltevuudessa, ettei siitä aiheudu vaaraa työnteki-
jöille. Rintauksen korkeuden ollessa yli 5 m on käytettävä työmene-
telmiä, joiden avulla on mandollisuus saada aikaan rintaus, jossa ei 
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ole sortuman vaaraa, korkeissa rintauksissa saa kaltevuuskulma kai-
vusta johtuvaa tilapäistä jyrkkenemistä lukuunottamatta olla korkein-
taan 45° (1:1). Luiskakaltevuusvaatimus ei koske moreenikuoppia. 
3. Rintauksen jyrkät yläosat, suuret kivet ja kielekkeet on vieritettävä 
alas: vieritys on pyrittävä suorittamaan rintauksen päältä turvalliselta 
etäisyydeltä. Käytettäessä räjäytystä vierittämiseen, tulee räjäytys-
työn suorittajalla olla vaadittava pätevyys. 
4. Kuormaustaso on pidettävä tasaisena ja varmistauduttava esteettö-
mästä pakotiestä vyörymän sattuessa. Koneellisesti kaivutyötä suon-
tettaessa ei nintauksen läheisyydessä saa olla henkilöitä työkoneiden 
ulkopuolella. 
5. Työhön perehtymättömiä työntekijöitä on vältettävä käyttämästä 
näissä töissä. 
6. Alle 18 vuotiaita työntekijöitä ei saa käyttää näissä töissä. 
7. Sora- ja täytemaakuopilla työtä suoritettaessa pimeänä vuorokauden 
aikana on käytettävä riittävää keinovalaistusta. 
8. J05 kuoppa on alueella, missä sivullisia liikkuu, on se aidattava tai 
muutoin esim. lippusiimalla tai varoitustaululla merkittävä. 
10.2 MOREENIKUOPAT 
Moreenikuopissa, kuten muissakin kuopissa pitää pyrkiä terassimaiseen 
(alle 5 m:n kerrokset) kaivutapaan. 
Moreenikuopissa rintaukset pysyvät yleensä jyrkempinä kuin lajittuneita 
maalajeja sisältävissä kuopissa. Moreenikuopan reuna-alueen puhdista-
miseen voidaan soveltaa kohdan 1 ohjeita. Korkean rintauksen turvalli-
suudesta tulee varmistua seuraavasti: 
- Mikäli kuoppa on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa ja rintaus on 
jyrkkä (n. 60-90°), tulisi rintauksen päällä suorittaa ennen kaivun 
uudelleen aloittamista rintauksen pysyvyyden varmistamiseksi räjäy-
tyksiä. 
- Mikäli rintaus ei loivene, työtä voidaan varovaisuutta noudattaen jat-
kaa. 
- Materiaalinoton loputtua rintaukset on saatettava sellaiseen kalte-
vuuteen, etteivät ne äkillisesti myöhemmin loivene. 
Kuopat on merkittävä sivullisten varoittamiseksi. 
10.3 KALLIOKUOPAT 
Rintauksen irralliset kivet tai lohkareet on vieritettävä tai rusnattava alas. 
Työn aikana kuoppa on aidattava tai esimerkiksi lippusiimalla ja varoitus- 
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tauluilla merkittävä. Työn jälkeen kuoppa tulee suojata työkohtaisessa 
urakkaohjelmassa tai työselityksessä annettujen ohjeiden mukaan. Suo-
jauksessa voidaan noudattaa TVH:n kirjeellä nro Sts-39(StsR-19/ 
C.2.2.5.3/16.3.1982 annettuja suojausohjeita (soveltaen). 
10.4 MAA-AINESLAKI 
Maa-aineskuoppien käytössä on noudatettava maa-aineslain 555/81 no-
jalla annettuja kuoppakohtaisia lupaehtoja ja -määräyksiä. 
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